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L'octroi à la Chine du statut de la 
nation la plus favorisée (NPF) à entraîné 
un débat tumultueux aux États-Unis. 
Déjà, pour 1994, une liste de conditions 
auxquelles devra répondre le géant asia-
tique est exigée afin de renouveler cette 
disposition. 
L'ouvrage de Tan Qingshan fait le 
bilan, en quelque sorte, des relations en-
tre les deux pays depuis leur normali-
sation. Cependant, l'intention de l'auteur 
est d'évaluer l'importance du rôle des 
institutions américaines dans le proces-
sus décisionnel des politiques mises de 
l'avant à l'égard de la Chine. 
Sa thèse, présentée sous forme de 
dissertation, est divisée en trois parties. 
Une première section introductive pré-
sente le cadre théorique de l'auteur ainsi 
que les enjeux stratégiques qui ont mar-
qué l'évolution des relations sino-améri-
caines de l'époque étudiée. En deuxième 
lieu, l'auteur s'attarde sur quatre enjeux 
significatifs qui ont imprégné les rap-
ports entre les deux pays : les politiques 
américaines à l'égard de Taïwan concré-
tisée dans le Taiwan Relations Act, les 
politiques économiques américaines pour 
la Chine, la crise des ventes d'armes à 
Taïwan de 1981-82 et les transferts de 
la technologie américaine à la Républi-
que populaire. Les deux premiers chapi-
tres de cette section expliquent les inter-
actions entre les institutions américaines 
dans l'élaboration des politiques écono-
miques avec la Chine populaire, et avec 
Taïwan dans une perspective plus mili-
taire. Une attention toute particulière 
est accordée à la clause de la nation la 
plus favorisée au chapitre 3. Les deux 
autres chapitres de cette partie répon-
dent à des questions stratégiques portant 
sur les politiques de ventes d'armes et 
des transferts de technologie. En conclu-
sion, l'auteur confirme la nécessité, pour 
fin d'étude, de lier la défense des intérêts 
stratégiques américains au processus 
décisionnel gouvernemental de ce pays. 
Cet ouvrage plutôt théorique 
s'adresse davantage à des politologues et 
à des économistes ou encore à tout uni-
versitaire soucieux de connaître les sub-
tilités de la politique étrangère améri-
caine à l'égard de la Chine. 
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